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Förteckmiig öfver aflidne Lagmannen G. A.
Ekeldnds efterlemnade böcker, som medelst
offentlig auktion komma att försäljas å Auk-
tionskammaren i Helsingfors den
1854.
i. Sveriges Rikes Lag af år 1734, af Carlen. Stock
holin 1841.
2. Lag-Commissionens Förslag tili Sveriges Rikes Lag
af år 1734. Stockholm 1841.
3. Lagsamling af år 1807. Stockholm 1807.
4. Tvistemäls Lagfarenheten, af Tengvall. Lund 1794.
5. Ny Lagsamling. 3 delar. Örebro 1839.
6. Nytt Register tili Sveriges nu gällande Lag, af Qvi-
ding. Örebro 1839.
7. Flinlbergs Lagfareuhets Ribliothek. Inbund. 1796—
1808. 6 delar. Stockholm.
8. Publique Handlingar från och med 1718 tili och
med 1794. (Modees verk) 16 väl inbundna delar.
Stockholm.
9- Flintbergs anmärkningar tili Sjölagen. Stockholm
1802.
10. Handbok i Svenska Lagfarenheten af Carlen. 3 de-
lar. Stockholm 1843.
11. Finlands Kameral-Lagfarenhet, af von Ronsdorff. 3
delar. Inbundna. Helsingfors 1833.
12. Lärobok i Svenska Kameral-Lagfarenheten, af Ra-
benius. 2:dra Upplagan. Örebro 1832.
13. Ridrag tili Svenska Lagstiftningens Historia, af Pos-
se. Stockholm 1850.
14. Sveriges Statsförfattnings-Rätt, af Naumann. Försla
bandet. Stockholm 1844.
15. Lärobok i Sveriges Civil-Rätt åf Schrevelius. 3 de-
lar. Lund 1851.
16. Romerska Privat-Rätten, af C. E. Ekelund. 3 de-
lar. Helsingfors 1850.
17. Läran om Staten, af Snellman. Helsingfors 1842.
18. Filosofisk Rätts- och Samhälls-Lara, af Grubbe.
Piirrä delcn. Upsala 1839.
19. Lagstiftningens Vetenskap, af Filanghieri. 5 delar.
Inbundna. Strengnäs 1821-
20. Jaridiskt Archiv, af Schmidt. 23 inbundna delar.
Christianstad 1830—51.
21. Miltheilungen aus dem Strafrecht von Wolffeldt. Zwei
fheile. Leipzig & Dorpat 1844.
22. Om Straffrälten, af Nyblaeus. Lund 1852.
23. Om Straff ooh Straff-anstaller. Stockholm 1840.
2:dra upplagan.
24. Om Lagbestämd Giftorfitt i bo af Olivecrona. Up-
sala 1851.
25. Allmänna Författningar rörande Executions-Yerket,
af Sauren. Helsingfors 1842.
26. Förslag tili Allmän Griminallag. Stockholm 1832.
27. Rättegångs-Sättet i Sverige, af Dellden. Upsala 1842.
28. Om Prescription enligt Sveriges Lag, af Lindblad.
2;dra upplagan. Upsala 1843.
29. Rättshistoriska Bidrag tili tolkningen af 1734 års
Lag, af Paimen. Usta häflet. Helsingfors 1852.
30. Juridiska Skrifter, af Holmbergson. Utgifne af Ner-
man. Inbundna. Christianstad 1845.
31. Lörobok uti Natur-Rätten, af Boethius. 2:dra upp-
lagan. Upsala 1812.
32. Beröttelse om Englands Straff-anstalter och Fång-
vård, af Brink. Stockholm 1853.
33. Berättelse om Londons Polis, af Brink. Stockholm
1851.
34. Anteckningar om Sveriges Bank åren 1656—1808,
af Skogman. Inbundem. Stockholm 1845.
35. 1840 ars Bnnko-författningar. Helsingfors 1840.
36. Tull-Taxa för inkommande varor, af Holmberg.
Helsingfors, 1839.
37. National -Ekonomien, af Rau. Öfversältning efter
4:de upplagan. Stockholm 1843.
38. Lärobok i National-Ekonomien, af Rabenius. Up-
sala 1820.
39. Granskning af List’s M. FL Skrifter i Stats-Ekono-
mien. Stockholm 1840.
40 Hans Kejs. Maj:ts Nådiga Reglemente om Tull-Kam-
rarne och Tullbevakningen f. 1839. H:fors 1839.
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41. Hancjbok för Skogshushällare, af Ström. 4;de upp-
lagan med tabeller. Stockholm 1846.
42. Handbok för Näringsidkare ocb Fabrikanter, af We-
sterberg. Norrköping 1851. o
43. Den Prakliske Landlhushällaren, afHoving. Åbo 1853.
44. Faltigvården af Duchatel ocb Naville. Öfversättning.
Stockholm 1842.
45. Sveriges Statshvälfningar ocb Hushäldsanstalter ifrän
1720 tili 1792, af Blix. 2:dra upplagan. Stockholm
1794.
46. Den Nya Folkskolan i Sverige, af Ekendal. Med 5
tabeller. Andra häftet. Gefle 1852.
47. Konungariket Sveriges Industriella Tillständ år 1847,
af Ravert. Öfversättning. Stockholm 1849.
48. Nordbon under Hednatiden, af Holmberg. Med Li-
thografier och träsnitt. Förra afdelningen. Stock-
holm 1852.
49. Nordiska Resor och Forskningar, af Castren. Hel-
singfors 1852.
50. Det Förflutna, Närvarande ooh Tillkommande, af
Carey. Öfversättning af Callerholm. 3 delar. Stock-
holm 1851.
51- Handlingar hörande tili Carl Xlbs Historia. 4 delar,
Stockholm 1819.
52. Handbok i Medeltidens Historia, af M. des Michels.
Öfversättning. Stockholm 1838.
53. Statistische Darstellung des Gross-Fiirstenthums Fin-
land von Rein. Helsingfors 1839,
54. Forn-Nordiska minnen, af Grönholm. 2 delar. In-
bunden. Lund 1835.
65. Catholska Ligan och Huguenotterna, af Grönholm.
Lund 1839.
56. Romerska Historien i Satnmandrag, af Anquetil. 2
delar. Stockholm 1806.
57. Historiska och Statistiska Anteckningar om Städerna
i Finland, af Gyldön. Helsingfors 1845.
58. Johanna Schopenhauers Resa genom Södra Frank-
rike. 2 delar. Stockholm 1827.
59. Hamburg und Hamburgs Umgegenden, von Schiltz.
Hamburg 1827.
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460. Minnea af Portugal 1837, af Å. L. Stockholm.
61. Souvenirs, pendant un voyage en Orient, par La-
martine. 4 delar. Bruxelles 1835.
62. Yandring genom Dalarne 1826. Stockholm 1831.
63. Promenader inom Fäderneslandet, af förf. tili en
«Yandring genom Dalarne.» Stockholm 1831.
64. Stockholm , dess Historia och Topografi. Öfversätt-
ning. Förra delen. Stockholm 1842.
65. Stockholm, Handbok för Resande. Stockholm 1843.
66. En Vinter i Paris, af Janin. Öfversättning. Jönkö-
ping 1845.
67. Antiquarisk Tidskrift af det Kongelige Nordiska Old-
skrift-Selskab 1843—48. 4 delar. Köpenhamn 1848.
68. Litteraturhlad för Allmän Medborgerlig Bildning.
Fjerde årgången. Helsingfors 1850.
69. Litteraturhlad för Allmän Medborgerlig Bildning.
Ferate årgången. Helsingfors 1852.
70. Litteraturhlad för Allmän Medborgerlig Bildning.
Sjette årgången 1852. Helsingfors 1853.
71. Allmän Natur-Historia. I. Djurriket af Thomee. Med
kolorerade afbildningar. Stockholm 1850.
72. Populär Botanik med 200 Figurer, af Thordn. Stock-
holm 1851.
73. Tidskrift för Trädgårdsodling och Bloraslerskötsel.
Första årgången 3 delar. Andra årgången 1 del.
Stockholm 1842.
74. Fönster-Trädgården, af Bouchd. Upsala 1841.
75. Lärobok i Kemien, af Berzelius. lista delen. Stock-
holm 1808.
76. Regners första Begrepp. Stockholm 1820.
77. Gamla och Medeltidens Historia, af Ekelund. Stock-
holm 1828.
78. Steins Geografi, af Kjellgren. Stockholm 1848.
79. Heinrichs Tyska Lärobok. Örebro 1821.
80. Cours de langue Francake. Ein Uebersetzungsbuch
von Debonale. Hamburg 1801.
81. Cours de langue Francaise. Ein Uebersetzungsbuch
von Debonale. Hamburg 1828.





















En ny Praktisk method alt fort lära sig Franska
Språket, af Ahn. Första Kursen. Stockholm 1848-
Schulgramraatik der Deutschen Sprache, von Bec-
ker. Frankfurt 1835.
Phraseologie Francaise-Allemande, par Fries. Åarau
1838.
The Little American. Yägledning för Utvandrare
tili Atnerika, innehällande de vigtigaste grunderna
för Engelska Språket, af Gtlnther. Stockholm 1852.
VOllsländige Samralung Englischer Eigennahmen, von
Albrecht. Leipzig 1847.
Vollstöndiges Englisch-Deutsches und Deutsch-Eng-
lisches Taschenwörterbuch, von Webster. Leipzig
1852.
Norskt- (och Danskt-) Svenskl-Handlexikon af We-
lander, utgifvet af Guldberg. Christiania 1844.
Franskt- ochSvenskt-Handlexikon afJonchere. Stock-
holm 1816.
Tyskt- och Svenskt-Handlexikon, af Heinrich. Öre-
bro 1835.
Tysk och Svensk, samt Svensk och Tysk Ord-Bok,
afMöller. 3 delar. 1782. Stockholm, Upsala ooh Åbo.
Svenskt och Fransyskt Lexikon. 2 delar. Stock-
holm 1807.
Lörobok 1 Allmänna Geografin för barn af Haart-
man. Åbo 1806.
Musikalisches Konversations-Lexikon, Encyclopädie
der gesammten Musik-Wissenschaft, von Gathy.
Leipzig, Hamburg und Itzehoe 1835.
Yerzeichniss der Biicher, Landkarten &c., vom Juli
bis zum Dec. 1851 in Leipzig.
Kort afhandling om Yindarne, Orkanerue och Ström-
marne. Åbo 1851.
Versuch einer allgemeinen Deutschen Synonymik,
von Maass. 6 inbundna delar. Kalle 1826.
Gessners Schriften. Lstes, ILtes und ULtes Bänd-
chen. Upsala 1807.
. Johan Jacob Nervander, af Cygnaeus. Helsingfors
1848.
Fänrik Slåhls Sägner, af Runeberg. ILfors 1850.
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6102. Afhandlingar i Populära Ämnen af Cygnaeus. Hel-
singfors 1852.
103. Afhandlingar i Populära Ämnen af Cygnaeus. Hel-
singfors 1852.
104. Om Städernas Inkomster, af Flintberg. Stockholm
1795.
105. Om Jordbrukares, Städers och Borgerskaps för-
måner och skyldigheter, af Flintberg. Stockh. 1788
106. Afhandlingar i Svenska Rältegångs-Läran, af Lind-
blad. Första häftet. Upsala 1838.
107. Den Unge Juristen. Helsingfors 1833.
108. Slatistisk teckning af Storfurstendömet Finland, af
Rein. Helsingfors 1843.
109. Ueber die Herabselzung der Zinsen der öffenlli-
chen Schulden, von Nebenius. Stuttgart und Tii-
bingen 1837.
110. Underdänigt Ullåtande i frägan om en ny organi-
sation af Tullverket. Stockholm 1823.
111. Om Laga Skifte, af Lindblad. Upsala 1837.
112. Om vigten och betydelsen af Slöjder och Manu-
facturer för ett samballe. Stockholm 1840.
113. Införsels frihet och Skyddsförfattningar, af List.
Stockholm 1840.
114. Grundrids af den Danske Politiret, af Rosenvinge.
Kjöbenhavn 1828.
115. Almanach de Gotha. Pour Pannee 1853. Gotha-.
116. Friedrich von Schillers sämmtliche Werke in 12
Bändchen. Eingebunden. Stuttgart und Ttibingen
1838.
117. Oberon. Heldengedicht in 12 Gesängen von Wie-
land. Upsala 1813.
118. Fredmans Sånger jemte noter.
119. Fredmans Handskrifter. Upsala 1813.
120. Fredmans Epistlar. Stockholm 1790.
121. Mollbergs Epistlar. 2 delar.
122. Fualdes angebliche Ermordung. Celle 1831.
123. Reglemente för Westfinska Sjö-Assurans-Förenin-
gen under dess Usta och 2:dra Oktroj. Åbo 1853.
124. Några ord om Hvalfiskeriet i Allmänhet. Åbo 1851.
125. Kaspar Hausser. Beispiel eines Verbrechens am
Seelenleben des Menschen, von Feuerbach. Aus-
bach 1832.
Venezia La Bella, par Royer. 2 del. Bruxelles 1834.
Cours de Lögislations comparees, par Lerminier.
Paris 1837.
La Philosopie du Droit, par Glinka. Paris 1842.
De la Prostitution dans la ville de Paris, par Du-
chatelet. Bruxelles 1837.
Bibliotheque des Autcurs Classiques Francais. Tome
second. Stockholm 1812.
Axel, af Författaren tili Cousinerna. 3 del. Stock-
holm 1836.
Der neue Pitaval. Eine Sammlung Criminalgeschich-
ten. 3 Theil. von Hilzig und Häring. Leipzig 1842.
Europeiska Civilisationens Allmiinna Historia, af
Guizot. Öfversättning af Ekmarck. Stockholm 1851.
Matthias Calonii Svenska Arbeten. Utgifne af Ar-
vidson. 2 delar. Stockholm 1833—36.
Passionerna uti deras förhållanden tili Sjukdoraar-
ne, Lagarne och Religionen af Descuret. Öfver-
satt af Ekström. Norrköping 1847.
Scenes de la vie privee, par Balzac. 4 del. Bru-
xelles 1835.
Schillers sämmtliche Werke. Zehntes Bändchen 1824.
llistoriskt Familjebibliothek. 11. Minnen af en blind,
af Arago. 3 delar. Stockholm 1844.
Grundlinien des Naturrechtes, der Politik und des
Philosophischen Criminalrechtes, von Beneke. l:er
Bänd. Berlin, Posen und Bromberg 1838.
Themis, oder Beyträge zur Gezetsgebung, von
Feuerbach. Landshut 1812.
Civilgerichtsordnung des Französichen Reichs, von
Erhard. Leipzig 1813.
Gluntarne, en samling Duetter för Baryton och
Bas, af Wennerberg, jemte dithörände noter. Stock-
holm 1850.
Samling af Tractater mellan Kejs. Ryssland och
Främmande Makter. Helsingfors 1850.
Kongi. Maj:ts och Rikets Svea Hof-Rätts Protocoller,





















8143. Helso-Lära ulan Medikamenter, af Andröe. Stockholm 1842.
146. Vatten-Läkaren, af Munde. Stockholm 1841.
147. Den nya vallencur m etho den vid Gräfenberg. Götheborg 1839.
148. Om den Priessnitzska vattencurmelhoden, af Ericsson. Norr-
köping 1842.
149. Läkare-Vinkar för Brunns- och Badgäster, af Frankl. Göthe-
borg 1837.
130. Bepröfvade medel att bota alla magens sjukdomar. Stockholm.
131. Karlsbader, Marienbader etc. vattnens Nytta och Bruk, af Ro-
nander. Stockholm 1837.
132. Nyttan af tidigt uppstigande om morgonen, af Bitter.
133. Kongi, Maj:ts Bref och Resolutioner från 1789—1800, af Planck.
Stockholm 1807.
134. Loix Penales, par Valazd. Alencon 1763.
133. Les Avantures de Telemaque, par Salignac. Örebro 1817.
136. Europa efter 1813, af Klee. Ofversättning. Stockholm 1842.
137. Rysk Språklära för Begynnare, af Ehrström och Ottelin. Pe-
tersburg 1814.
138. Spangenberg iiber Verbesserung der Vcrbrecher. Landshut 1821.
189. Kongi. Majits Krigs-Artiklar af år 1798. Stockholm 1832.
160. Sjö-Lag af 1667. Stockholm 1773.
161. Dikter af Emil von Qvanten. Helsingfors 1831.
162. Förslag tili Sjö-lag. Stockholm 1837.
163. Kyrko-Lag af Carl XI jemte der tillhörig Stadga. Carlsbamn
1821.
164. Förslag tili Ny Tull-Taxa jemte protocollcr. Stockholm 1840.
163. Kongi. Maj:ts Försäkrings- och Hafvcri-stadga. Stockholm 1783.
166. Juridisk och Ekonomisk Läsning, af Jacob. Ofversättning.
2:dra och 3:dje häftet. Något ofullständigt.
167. Skriftliga Anteckningar uti Jurisprudentia Civilis, under Calo-
nii föreläsniugar.
168. Abrögö de Göograpie, par Balbi. Paris 1833 Avec 24 cartes
et plans. 2 inbundna delar.
169. Dictionnaire de I’Acadcmie Frangaise. 2 delar. Inbundna.
Paris 1842.
170. Complement du Dictionnaire de I’Academie Fran<;aise. In-
bunden. Paris 1842.
171. Auswabl von 31 Karien aus Stielers Hand Atlas. Original-
Ausgabc. Gotha 1832.
172. Vägg-Charta öfver Finland, af Eklund. Helsingfors 1840.
173. Vägg-Charta öfver Helsingfors stad. 1841.
174. Vägg-Charta öfver Polen.
175. En Flagg-Charta. 1841.
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